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Costumari català. El curs de l’any. Tardor. Vol. V 
Pàg. 955-968 
 
Abella 
 volum I, pàgines 14, 107, 196, 301, 362, 600, 841 
 vol.II, 690, 991 
 vol. III, 154, 173, 187, 217, 218, 225, 500, 782 
 vol. IV, 175, 236, 340, 343, 924, 952 
 vol. V, 92, 245, 716 
 
Anyell 
 vol. I, 165 
 vol. II, 789 
 
Àpat  
de celebració de la matança  
vol. V, p. 781 
 ritual 
  vol. II, 202, 537 
  vol. V, 573 
 
Apletar el bestiar 
 vol. I, 312 
 
Ase 
 vol. I, 4, 103, 105, 106, 107, 345, 476, 48?, 831 
vol. II, 103, 191, 705 
vol. IV, 610, 680, 859 
vol. V, 678 
 
Banya 
 vol. I, 95, 99 
 
Be 
 vol. I, 106, 165 
 
Bestiar 
 vol. IV, 785 
 
Boc 
 vol. II, 784 
vol.V, 442 
 
Bou 
 vol. I, 31, 105, 107, 169, 476, 831 
 vol. II, 947, 982, 202, 260 
 vol. III, 80, 81, 91, 123, 214, 793 
 vol. IV. 178, 561 
 vol. V 50, 472, 485, 757 
 amb corda 
  vol. I, 932 
  vol. III, 22, 142, 143, 593 
 de foc 
  vol. V, 548 
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Bous tancats 
 vol. IV, 945 
 
Burro de pastera 
 vol. III, 804 
 
Cabirol 
 vol. IV, 170, 827, 844, 932, 1055 
 vol. V, 316, 589 
 
Cabra  
 vol. I, 77, 165 
vol. II, 182, 973 
vol. III, 168, 793 
vol. IV, 400, 1013 
vol. V, 755 
 
Caçador 
 vol. I, 95, 97, 119, 313, 379, 665, 783 
 vol. II, 168, 739, 940 
vol. III, 301, 523 
vol. IV, 87, 101, 169, 256, 769 
vol. V, 96, 116, 241, 316, 318, 459, 460, 480, 588, 589, 662, 671, 888 
 
Caçallops 
 vol. IV, 1050 
 
Caçar 
 vol. I, 32, 33 
 a l’enze 
vol. III, 521 
vol. IV, 601 
 llebres i tudons 
  vol. V, 773 
 ocells 
  vol. I, 699 
 orenetes 
  vol. IV, 87 
 perdius 
  vol. IV, 435 
 talps 
  vol. III, 329 
 teuladins i pardals 
  vol. III, 850 
  vol. IV, 371 
 tords 
  vol. V, 645 
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Cacera 
 vol. I, 310, 312, 632 
 vol. III, 219 
 vol.IV, 685 
 vol.V, 316, 461, 712, 855 
 de l’isard 
  vol. IV, 1055 
 de l’ós 
  vol. I, 635 
  vol. II, 28, 105 
 
Camell 
 vol. I, 310 
 
Capta  
de la guilla 
 vol. I, 633 
de la salsitxa 
  vol. II, 201 
 del llop 
  vol. I, 17, 32, 312 
  vol. IV, 1051 
 de l’ós 
  vol. I, 638 
 d’ous 
  vol. II, 318, 327, 375 
 
Cargol 
 vol. I, 299, 641 
 vol. II, 4, 798, 955, 968 
 vol. III, 499 
vol. IV, 115, 174, 204, 346, 666, 696 
 
Carrerada 
 vol. III, 800, 805 
 
Cavall 
 vol. I, 105, 481 
 vol. IV, 112, 859 
 
Celler 
 vol. I, 39, 48 
 
Cèrvol 
 vol. II, 168 
 vol. IV, 126, 170, 827 
 vol. V, 674 
 
Conill 
 vol. I, 164, 168, 635 
 vol. IV, 512 
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Corral 
 vol. I, 39, 48 
 
Corre-bou 
 vol. II, 202, 206, 208, 267, 947, 996 
 vol. III, 81, 594, 
 vol. IV, II, 17, 204, 306, 466, 532, 548, 1045 
 vol. V, 113, 114, 133 
 
Córrer la vaca 
 vol. III, 142 
 
Cós  
de rucs 
  vol. IV, 916 
 del moltó 
  vol. IV, 470 
 de l’ou 
  vol. I, 483 
  vol. IV, 915 
 
Crestó 
 vol. I, 165 
 
Cultura  
agrària 
  vol. I, 3, 19, 20, 22, 176, 282, 522 
 vol. II, 498 
caçadora 
 vol. I, 3, 21, 176, 178, 184,  
Vol. II, 154 
 vol. IV. 1048 
pastoral 
 vol. I, 3, 19, 20, 176, 2254, 307 
 vol. II, 179 
 vol. III, 501 
 vol. IV, 1048 
Cursa 
 [...] 
 a cavall 
  vol. V, 208 
 de braus 
 vol. IV, 511 
de cavalls 
 vol. IV, 461 
de llaurada 
 vol. I, 482 
 
Dejuni 
 vol. I, 18, 26, 27, 43, 62, 63, 167, 169, 176, 180 
 vol. II, 449, 512, 528, 529, 533, 687, 715, 738, 741 
 vol. III, 185 
 vol. IV, 149, 280, 330 
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Dia dels traginers 
 vol. I, 261 
 
 
Dula 
 vol. IV, 396 
 
Eixam 
 vol. I, 4 
 
Escorçó 
 vol. I, 107, 600 
 vol. III, 490 
 vol. IV, 168 
 
Escorpí 
 vol. I, 600, 844 
 vol. III, 169 
 
Escorxador 
vol. 34 
 
Espantaocells 
 vol. I, 622 
 vol. III, 383 
 
Esquelleria 
 vol. I, 138 
 
Esquellot 
 vol. I, 31, 184, 558 
 vol. 152, 434, 544, 861 
 vol. V, 493 
 
Esquellotada 
 vol. II, 61 
 vol. V, 711 
 
Esquellotaire 
 vol. II, 85 
 
Esquirol 
 vol. IV, 497 
 vol. V, 320, 558 
 
Euga 
 vol. I, 831 
 
Femer  
vol. I, 297 
 
Feram 
 vol. I, 100 
 vol. IV, 122 
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Ferradura 
 vol. II, 804 
 vol. IV, 140 
 vol. V, 715 
Festa 
[...] 
de bou i aròs 
 vol. IV, 11 
del blat 
 vol. III, 722 
de les mules o dels traginers 
 vol. IV, 268 
de l’óssa 
 vol. I, 347 
dels ases 
 vol. III, 574 
major 
 vol. I, 22, 180 
 vol. II, 33305 
 vol. III, 3, 91, 168, 746, 
 vol. IV, 3, 12 
 
Fira  
 [...] 
de bens 
 vol. II, 809, 977 
 vol. IV, 180  
de bestiar  
vol. III, 630 
vol. V, 175, 232, 498, 710 
de galls  
vol. I, 21 
 
de perdius 
 vol. V, 707 
de Sant Antoni  
vol. III, 109 
 de Sant Tomàs 
  vol. I, 6 
de l’Hostal del Vilar  
vol. V, 206, 213 
del Ram 
 vol. II, 685 
dels ases 
 vol. V, 233 
dels godalls   
vol. V, 858 
dels porcs  
vol. I, 12 
vol. V , 776 
 d’ocells 
  vol. III, 486 
  vol. IV, 172 
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Fura 
 vol. I, 52 
 vol. II, 523 
 
 
Galliner  
vol. I, 14, 15, 108, 169, 171 
vol. IV, 115, 168, 173 
 
Garba de cabra 
[...] 
 vol. III, 749 
 
Gat 
 vol. I, 52, 61, 64, 105, 277, 291, 462 
 vol. II, 33, 108, 643 
 vol. IV, 34, 48, 95, 125, 170, 172, 178, 296, 671 
vol. V, 588 
mesquer vol. IV, 497 
negre vol. IV, 128 
 
Gitano 
 vol. I, 368, 476, 485 
 vol. III, 198, 252 
 
Gos 
 vol. I, 5, 52, 97, 105, 107, 157, 268, 277, 314, 400 
 vol. II. 109, 643, 704, 815,  
 vol. III, 109, 651 
 vol. IV, 170, 178, 296, 672, 681, 847, 859, 865, 867 
vol. V, 257, 
d’atura  
vol. I, 110 
vol. III, 803 
vol. IV, 167 
foll  
vol. I, 599 
vol. V, 674 
roig  
vol. IV, 561 
 
Granota 
 vol. I, 292, 842, 877 
 vol. II, 799 
 vol. III, 243, 878 
 vol. IV, 172, 498, 666 
 
Gremi 
de paraires 
 vol. III, 83 
 vol. IV, 896 
de pellaires 
 vol. III, 92 
de Sant Antoni 
  vol. I, 187 
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Gripau 
 vol. I, 108, 292, 843, 946 
 vol. II, 824 
 vol. III, 215, 243, 824 
 vol. IV. 126, 143, 666 
 
Guilla 
 vol. I, 107, 633, 733, 832, 834 
 vol. II, 16, 161, 195 
vol. III, 316, 522 
vol. IV, 48, 74, 91, 143, 168, 213, 410, 668, 827 
vol. V, 316, 320, 588 
 
Isard 
 vol. IV, 128, 170, 827, 844, 932 
 vol. V, 589 
 
Liró 
 vol. I, 638, 639 
 vol. V, 679 
 
Llangardaix 
 vol. I, 600, 842 
 vol. II, 824, 967, 972 
 vol. III, 704 
 vol. IV, 91, 99, 130, 173, 410 
 
Llebre 
 vol. I, 108, 313, 635 
 vol. III, 168, 523, 749 
 
Llegenda 
 [...] 
 
Llimac 
 vol. IV, 47 
 
Llobades  
 vol. II, 778 
 
Lloca 
 vol. I, 77, 78, 108 
vol. II, 845, 892 
vol. V, 257 
 
Llocada 
 vol. I, 195, 323, 369, 661, 668, 699, 860, 869 
 vol. II, 793, 965 
vol. III, 133, 239, 539, 604, 847 
vol. IV, 53, 173, 454, 455 
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Llop 
vol. I, 16, 17, 22, 32, 77, 107, 112, 184, 199, 210, 305, 306, 395, 599, 632, 664, 671, 
718, 719, 736, 817, 850 
vol. II, 106, 160, 195, 197 
vol. III, 522, 577, 720, 824, 883 
vol. IV, 47, 91, 92, 128, 143, 1167, 168, 410, 441, 827, 1050 
vol. V, 2, 9, 316, 317, 554, 654, 674 
cerval 
 vol. III, 483 
Llopada 
 vol. IV, 655 
 
Majoral 
 vol. I, 224 
 
Majorala 
 vol. IV, 19 
vol. V, 231 
 
Mare de Déu  
de Montcorb de Riudarenes 
  vol. IV, 160 
de la Caça  
  vol. V, 573 
de la Cacera 
  vol. III, 523, 524 
de les Abelles 
  vol. II, 991 
vol. III, 218 
vol. V, 296 
 
Marmota 
 vol. IV, 497 
 vol. V, 320 
 
Menjar 
 vegeu Índex especial p. 983  
 
Mercat 
 [...] 
 del Ram 
  vol. II, 680, 684 
 
Missa 
 [...] 
 de les ovelles 
  vol. IV, 169 
 de l’ase 
  vol. I, 251, 345 
  vol. III, 574 
 del bestiar 
  vol. IV, 328 
  vol. V, 4 
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del gall 
vol. I, 19, 36, 47, 52, 54, 57, 61, 68, 92, 95, 99, 104, 109, 112, 125, 128, 167, 
180 
 del pastor 
  vol. I, 113 
 dels bous  
vol V, 475 
o de les vaques 
  vol. IV, 169 
 dels gossos 
  vol. IV, 281 
Moltó 
 vol. I, 107, 128, 1164, 169, 170 
 vol. II, 42 
 
MORT  
 [...] 
 DEL PORC 
  vol. I, 324,  
  vol. II, 8, 28, 202 
  vol. V, 552, 775, 778 
 
Mosca 
 vol. III, 208, 225 
 vol. V, 350 
 vironera 
  vol. IV, 155 
  vol. V, 528 
 
Mula 
 vol. I, 87, 105 
 vol. III, 880 
 morta 
  vol. II, 189 
 
Munyir 
 vol. I, 304 
 
Mustela 
 vol. IV, 170, 497 
 vol. V, 320 
 
Nadal 
 vol. I, 3, 6, 19, 26, 93, 209, 325, 328, 377, 392, 665, 669, 698 
 vol. II, 842, 857, 912, 928, 932 
 vol. III, 168, 243, 829 
 vol. IV, 29, 137, 145, 281 
 
Ocells 
 vegeu Índex especial p. 989 
 
Oficis 
 vegeu Índex especial p. 967 
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Ós 
 vol. I, 22, 32, 184, 635, 638 
 vol. III, 168, 194, 522, 720 
 vol. IV, 128, 827 
 vol. V, 50, 316 
 
Ossera 
 vol. II, 945 
 
Ou com balla 
 vol. III, 134, 147 
 vol. IV, 479, 684 
Ovella 
 vol. I, 4, 5, 76, 105, 165, 196, 302, 631, 803, 830 
 vol. III, 168, 215 
 vol. IV, 91, 110, 117, 213, 438 
 vol. V, 757 
 
Pagès 
 vol. I, 6, 7, 12, 21, 22, 29, 52, 78, 286, 389, 474, 623 
 vol. II, 592  
vol. III, 160, 163, 609, 657 
vol. IV, 645 
vol. V, 203 
 
Pagesia 
 vol. I, 13, 14, 28, 30, 42, 46, 47, 48, 62, 79, 90, 92, 124 
 
Pastar 
 vol. I, 697, 744 
vol. II, 668, 799, 964 
vol. IV, 623 
vol. V 606, 627, 630, 778, 845 
 
Pastera 
 vol. I, 97 
 
Peix 
 vegeu Índex especial p. 991 
 
Pelada de suro 
 vol. IV, 370 
 
Pelegrí 
 [...] 
 
PORC 
 vol. I, 4, 12, 21, 22, 31, 79, 105, 150, 167, 169, 170, 181, 362, 494, 541, 547, 846 
 vol. II, 198, 513, 531 
 vol. III, 168 
 vol. V., 603, 712, 718, 775 
 
Present 
 vol. I, 17, 28, 29, 30, 46, 55, 56, 164, 172 
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Processó  
de les rostes 
  vol. II, 921 
 de l’ou ferrat i d el’all tendre 
  vol. III, 859 
 del sang y fetge 
  vol. II, 219 
Puça 
 vol. I, 698, 748 
 vol. III, 478 
 vol. IV. 177, 436, 455, 631 
 de muntanya vol. III, 808 
Rabí 
 vol. IV, 789, 791, 793 
 
Ramaderia 
 vol. I, 199 
 
Ramat 
 vol. I, 16, 17, 19, 20, 34, 80, 82, 110, 112, 131, 178 
 
Rata 
 vol. I, 105, 290 
 vol. II, 643, 797 
 vol. III, 208, 857 
 vol. IV, 143, 378, 497 
 vol. V, 459, 674, 723, 887 
 
Rata-pinyada 
 vol. I, 835 
 vol. III, 541 
 
Rat buf 
 vol. III, 788 
 
Ratolí blanc 
 vol. III, 808 
 
Rifa de porcs 
 vol. I, 495 
 
Ruc 
 vol. III, 153 
 
Rucall 
 vol. IV, 44 
 
Salador 
 vol. III, 528 
 
Sang 
 vol. I, 16, 132, 164, 181, 277, 366, 435 
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Sargantana 
 vol. I, 843,  
vol. II, 824, 972 
 vol. III, 849 
 vol. IV, 83, 1172 
 
Segall 
 vol. I, 165 
 
Senglar 
 vol. I, 167, 182, 826 
 vol. IV, 128 
 vol., 316, 481, 827 
 
Serp 
 vol. I, 114, 462, 600, 842 
 vol. II, 21, 716, 824, 972 
 vol. III, 489, 490, 704 
 vol. IV, 48, 91, 92, 99, 130, 143, 173, 410, 665, 681, 1051 
 vol. V, 27, 216, 257 
 
Talp 
 vol. I, 824 
vol. IV, 1143, 213, 218, 497 
vol. V, 634 
 
Teixó 
 vol. V, 588 
 
Tossa 
 vol. I, 867 
 vol. III, 502, 834 
 
Tòtil 
 vol. I, 843 
 
 
Tradició 
vol. I, 81, 281, 302, 400, 420, 429, 444, 467, 548, 559, 575, 577, 601, 604, 631, 670, 
734, 741, 742, 743, 746, 747, 747, 781, 814, 838, 849, 870, 887, 890, 895, 899 
vol. II, 21, 162, 183, 190, 197, 490, 740, 790, 794, 797, 799, 800, 905 
vol. IV, 25, 53, 82, 172, 199, 234, 237, 272, 284, 285, 294, 301, 415, 489, 573, 589, 
605, 847, 848, 985 
vol. V. 108, 110, 130, 283, 473, 512, 523, 584, 667, 714, 736, 836, 840, 841, 863, 
873,  
 
Tres Tombs 
 Vol. I 187, 472 
 vol. IV, 219, 266, 981 
 
Vaca 
 vol. I, 4, 831 
 vol IV, 92 
 vol. V, 280 
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Xai 
 vol. I, 20, 21, 165, 600 
 vol. IV, 348 
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Costumari català: Arts i Oficis (relacionats amb animals o amb productes d’origen 
animal) 
Pàg. 968-975 
 
Agarraserps 
 vol. IV, 698 
 
Assaonador 
 vol. I, 217 
 vol. III, 325 
 
Ballador  
 de marmotes 
  vol. III, 235 
 de micos 
  vol. III, 235 
 d’ossos 
  vol. III, 235, 236 
 
Banyaire 
 vol. I, 449,  
 vol. IV, 495, 497 
 vol. V, 517 
 
Baster 
 vol. I, 7, 806 
 vol. III, 332, 517, 650 
 vol. IV, 266 
Bover 
 vol. II, 829 
 vol. III, 128 
 vol. V, 677 
 
Budeller 
 vol. II, 470 
 vol. III, 853 
 
Cansalader 
 vol. I, 538, 547 
 vol. II, 7, 470, 828 
 
Carder 
 vol. IV, 619 
 
Carnisser 
 vol. I, 17, 37, 105, 313 
 vol. II, 7, 203, 204, 470, 535, 809, 828 
 vol. III, 216, 594, 796, 797 
 vol. IV, 39, 897, 936, 1074 
 vol. V, 93, 216 
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Carreter 
 vol. I, 75, 79, 490, 805, 806 
 vol. II, 739 
 vol. IV, 178, 265, 615 
 
 
Cerer 
 vol. I, 230, 397, 538, 697 
 vol. II, 710 
 vol. III, 109, 865 
 vol. IV, 495, 575, 859 
 
Colomista 
 vol. I, 603 
 vol. III, 898 
 
Corredor de bèsties 
 vol. I, 480 
 de coll 
  vol. I, 703-705 
 d’orella 
  vol. IV, 238 
  vol. V, 890 
 
Cuiner 
 vol. I, 572, 573, 901, 902, 903 
 vol. III, 123 
 vol. IV, 866 
 vol. V, 529 
 
Desgreixador 
 vol. V, 218 
 
Duler 
 vol. IV, 396 
 vol. V, 711 
 
Ensinistrador de bèsties 
 vol. I, 91, 451 
 
Escorxador 
 vol. IV, 924 
 
Escorxa-ròsses 
 vol. II, 191, 
 vol. IV, 579 
 
Esquilador 
 vol. III, 198, 238 
 vol. IV, 891 
 
Eugasser 
 vol. III, 128 
 vol. IV, 189, 433 
 vol. V,677 
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Femeter 
 vol. IV, 731, 982, 690 
 
 
 
Ferrador 
 vol. I, 538 
 vol. II, 812 
 vol. III, 254, 270, 271 
 vol. IV, 140 
 vol. V, 460, 684, 687, 715 
 
Filador 
 vol. V, 731 
 [...] 
 de llana 
  vol. III, 512 
 
Formatjaire 
 vol. I, 660 
 vol. II, 903-905 
 vol. III, 536 
 
Fuetaaire 
 vol. V, 762 
 
Gabiaire 
 vol. III, 537, 538, 656, 657 
 
Gallinaire 
 vol. I, 37 
 
Guanter 
 vol. III, 885 
 vol. IV, 574, 631 
 
Hostaler 
 vol. I, 29, 429, 451, 580 
 vol. II, 766 
 vol. III, 73 
 vol. IV, 637-639, 931 
 
Llogater de mules 
 vol. I, 470 
 
Majoral 
 vol. I, 187, 206, 328 
 vol. III, 880 
 
Mantegaire 
 vol. I, 7, 8, 660 
 vol. II, 734 
 vol. III, 219 
 vol. V, 354 
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Mantellinaire 
 vol. I, 8 
 
Marmanyer 
 vol. I, 36, 37 
 vol. II, 7 
 vol. III, 323 
 vol. IV, 496, 981 
 
Matador 
 vol. II, 809 
 vol. V, 603  
  
Mataporcs 
 vol. IV, 924 
 vol. V, 780, 823 
 
Matonaire 
 vol. III, 536 
 
Meler 
 vol. IV, 345 
 vol. V, 27 
 
Menador  
 vol. II, 739 
 vol. IV, 140 
 de bèsties 
  vol. I, 450 
 
Menescal 
 vol. I, 15, 440, 479 
 vol. IV, 845 
 
Mocadera 
 vol. I, 602, 604 
 vol. III, 665 
 vol V, 785 
 
Mosso 
 [...] 
 de mules 
  vol. I, 79 
  vol. II, 829 
 
Mulater 
 vol. I, 210 
 
Munyidor 
 vol. III, 128 
 
Ocellista 
 vol. IV, 256, 733, 976 
 vol. V, 117 
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Ossaire 
 vol. I, 32, 33, 185, 450 
 
Ouaire 
 vol. I, 661 
 vol. II, 7, 470, 829, 834 
 vol. IV, 496 
 
Paraire 
 vol. I, 15, 217 
 vol. II, 180, 244, 472 
 vol. III, 329, 512, 513 
 vol. IV, 266, 563 
 vol. V,357, 473, 676, 891 
 
Pastor 
vol. I, 4, 17, 19-22, 76, 78, 84, 105, 110, 112, 114, 122, 128, 129, 161, 165, 211, 254, 
290, 301, 302, 303, 311, 422, 458, 600, 629, 632, 664, 717, 736, 830, 831, 875, 877 
vol. II, 182, 195, 658, 741, 811, 816, 854, 908, 909 
vol. III, 161, 163, 169, 176, 214, 246, 278, 489, 551, 567, 640, 657, 686, 788, 793, 
807, 808, 824-829, 832, 883, 893 
vol. IV, 6, 30, 33, 39, 46, 92, 110, 117, 126, 135, 143, 166, 168, 169, 213, 215, 254, 
433, 445, 562, 651 
vol V. 2, 9, 10, 14, 43, 213, 232, 234, 257, 308, 426, 554, 578, 677, 885 
 
Pastor de bous 
 vol. V, 7 
 de vaques 
  vol. III, 285 
 
Pegaire 
 vol. I, 736 
 vol. III, 348, 350 
 vol. IV, 33, 240, 798 
 vol V, 116 
 
Pellaire 
 vol. I, 217, 718 
 vol. II, 902 
 vol. III, 825 
 vol. IV, 479, 924, 936 
 vol. V, 117, 521 
 
Pellisser 
 vol. IV, 924 
 
Perdiuaire 
 vol. V, 884 
 
Pesador 
 vol. II, 997 
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Picador 
 vol. I, 112, 316, 449 
 vol. IV, 238 
 vol. V, 116 
 
Polletaire 
 vol. II, 470, 828 
 vol. III, 236 
 vol. IV, 496 
 
Porcater 
 vol. V, 14, 258 
 
Porquer 
 vol. I, 4, 449, 538, 547 
 vol. III, 730, 834 
 vol. V, 213, 815 
 
Porquera 
 vol. IV, 434 
 
Rabadà 
 vol. I, 290 
 vol. IV, 650, 1061 
 vol. V, 14, 233 
 
Ramader 
 vol. I, 34, 111 
 vol. III, 176 
 vol. IV, 39 
 vol. V, 677 
 
Raspallaire 
 vol. I, 540, 569 
vol. III, 234 
vol. V, 688 
 
Saboner 
 vol. V, 356 
 
Sanador 
 vol. V, 603 
 
Tartaner 
 vol. I, 470 
 
Tintorer 
 vol. I, 457, 458, 788, 897 
 vol. II, 765 
 vol. III, 885 
 vol. V, 218 
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Traginer 
 vol. I, 105, 306, 382, 470, 481, 486, 492, 736 
 vol. II, 739 
 vol. III, 278, 549, 662, 885, 889 
 vol. IV, 110, 133, 140, 178, 219, 264, 265, 266, 268, 270, 679, 1061 
 vol. V, 638 
 de mar 
  vol. I, 476, 781 
 de muntanya 
  vol. III, 880 
  vol. 840 
 de ribera 
  vol. I, 470 
 de sal 
  vol. V, 674 
 de vi 
  vol. III, 885 
  vol. V, 686 
 
Tripaire 
 vol. II, 470 
 vol. III, 853 
 
Vaquer 
 vol. III, 128 
 vol. IV, 189 
 vol. V, 677 
 
Vescaire 
 vol. V, 774 
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ÍNDEX ANALÍTIC (temàtic) del Costumari català: Mals i Remei (d’animals) 
Pàg. 980-982 
 
Borradura 
 vol. I, 541 
 vol. IV, 444 
 
Brià 
 vol. IV, 202 
 
Caparra 
 vol. V, 3, 426 
 
Carboncle 
 vol. III, 606 
 
Còlic 
 vol. I, 619 
 
Erisipela 
 vol. I, 541 
 vol II, 997 
 vol. III, 886 
 
Febre 
 vol. I, 5, 447, 463, 619 
 vol. II, 694, 824 
 vol. III, 310, 658 
 maligna 
  vol. III, 650 
  vol. IV, 174 
 [...] 
 
Gangrena 
 vol. I, 91 
 vol. III, 183 
 vol. V, 8 
 
Herpe 
 vol. IV, 87 
 
Mal de contagi 
 vol. V, 893 
 de peus 
  vol. I, 819 
  vol. III, 473 
  vol. IV, 211 
  vol. V, 156 
 de potes 
  vol. IV, 46 
 de ràbia 
  vol. III, 651 
  vol. IV, 867 
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Malaltia 
 vol. 5, 90, 108, 109, 168, 175, 176, 369, 619 
 vol. III, 467, 473, 776 
[...] 
 
Mastitis 
 vol. I, 19 
 
Medicina 
 vol. I, 4, 5, 19, 108, 209, 211, 250, 268, 522, 745 
 vol. II, 694, 787, 792, 817 
 vol. III, 697, 716, 723, 778, 782, 846 
 vol. IV, 44, 87, 427, 437, 500, 559, 655, 684, 967 
 vol. V, 22, 671, 733 
 
Nafra 
 vol. II, 968 
 vol. III, 331, 643 
 
Oli de serp 
 vol. III, 491 
 o ungüent d’abella 
  vol. IV, 561 
 
Part 
 vol. I, 197, 209, 577 
 vol. II, 792  
 vol. IV, 978 
 vol. V, 536 
 
 
Pesta 
 vol. I, 747 
 vol. IV, 849 
 vol. V, 893 
 
Ràbia 
 vol. I,91 
 vol. IV, 141, 338 
 vol. V, 527 
 
Ronya 
 vol. vol. IV, 45 
 
Sarna 
 vol. I, 720 
 
Verola  
 vol. III, 2253, 901 
 vol. IV, 883 
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ÍNDEX ANALÍTIC (temàtic) del Costumari català: Menjars (General i Carns) 
Pàg. 983-984 
 
Borrego 
 vol. I, 192 
 
Botifarra dolça 
 vol. I, 170 
 
Cargols 
 vol. III, 753 
 
Carnada 
 vol. I, 150 
 
Carn de porc 
 vol. II, 453, 467 
 d’olla 
  vol. I, 169 
Cargolins 
 vol. IV, 487 
 
Casquetes 
 vol. I, 482, 707 
 
Coca de gat 
 [...] 
 vol. IV, 429 
 
Curadella 
 vol. V, 749 
 
Escudella 
 vol. I, 169 
 de Nadal 
  vol. I, 29 
 
Estofat 
 vol. V, 749 
 
Mel 
 vol. I, 14, 63, 107, 170, 173, 174, 414, 728 
 vol. IV, 455, 886 
 
Menjar 
 vol. I, 52, 63, 64 
 vol. II, 968 
 típic [...] 
[...] 
 
Mongetes  
vol. IV, 695 
amb botifarra 
  vol. I, 153 
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Ou 
 vol. I, 30, 164, 170, 273, 323, 354 
vol. II, 238, 408, 528, 533, 631, 661, 694, 695, 716, 724, 726, 731.735, 737, 991, 792, 
793, 828, 833, 841, 845, 867, 870, 904 
vol. III, 372, 437, 522 
vol. IV, 128, 131, 138, 172 
vol. V, 778 
 
Rosta 
 vol. V, 573 
 
Sopa  
[...] 
amb mandonguilles 
 vol. I, 169 
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ÍNDEX ANALÍTIC (temàtic) del Costumari català: Temes Mitològics 
Pàg. 984-987 
No està inclòs en la selecció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDEX ANALÍTIC (temàtic) del Costumari català: Ocells (de consum i plagues) 
Pàg. 989- 990 
 
Abellerol 
 vol. III, 324 
 
Àguila 
 vol. I, 837 
 vol. III, 76, 522 
 vol. IV, 171, 441, 669 
 
Alosa 
 vol. I, 835 
 vol. III, 519 
 vol. V, 324 
 
Ànec d’aigua 
 vol. V, 712 
 
Ànec de mar 
 vol. V, 324 
 mut 
  vol. vol. V, 324 
 
Becada 
 vol. I, 840 
 vol. V, 325 
 
Capó 
 vol. I, 14, 164 
 
Colom 
 vol. I, 132, 138 
 vol. II, 977 
 vol. III, 250, 251 
 
Colomí 
 vol. I, 665 
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Corb 
 vol. I, 848 
 vol. II, 995 
 vol. III, 117, 520, 646 
 vol. IV, 170, 171 
 vol. V, 248, 280 
 
Esparver 
 vol. I, 837 
 vol. III, 239 
 vol. IV, 63, 74 
 
Falcó 
 vol. I, 837 
 vol. II, 602 
 
Gall 
vol. I, 21, 34, 49, 197, 108, 109, 110, 113, 124, 151, 153, 154, 165, 168, 169, 170, 
180, 206, 323 
vol. II, 110 
vol. III, 746, 784 
 vol. IV, 170, 172, 173, 399, 476, 478 
 vol. V, 728, 846, 848 
dindi 
 vol. I, 168 
Garsa 
 vol. I, 634, 785 
 vol. II, 197, 544, 797, 812, 933 
 vol. IV, 326, 410 
 vol. V, 5 
Gralla 
 vol. V, 325 
 
Guatlla 
 vol. I, 838 
 vol. III, 741, 787 
 vol. IV, 1055 
 vol. V, 324 
 
Indiot 
 vol. I, 13, 167, 169 
 vol. II, 46 
 
Merla 
 vol. IV, 172 
 
Oca 
 vol. I, 12, 164, 167, 702 
 
Ocell 
 vol. I, 52, 106, 120, 124, 138, 195, 273, 699 
 vol. IV, 134, 172, 293, 378 
 vol. V, 590, 773 
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Perdiu 
 vol. I, 164, 314, 315 
 vol. III, 788 
 vol. IV, 686, 1055 
 
Piula hortolana 
 vol. V, 342 
 
Pollastre 
 vol. I, 14, 15, 35, 54, 125, 169, 170, 209 
 vol. IV, 513, 736 
 
Rupit 
 vol. III, 223 
 vol. V, 590 
 
Tord 
 vol. I, 315, 634, 805, 837 
 vol. IV, 1055 
 vol. V, 241, 289, 290, 324, 461, 590 
 
Tòrtora 
 vol. I, 665 
 vol. III, 225, 519 
 
 
Tudó 
 vol. I, 168 
  
Xixella 
 vol. V, 323 
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ÍNDEX ANALÍTIC (temàtic) del Costumari català: Peixos 
Pàg. 991 
No està inclòs en la selecció. 
 
 
 
ÍNDEX ANALÍTIC (temàtic) del Costumari català: Vegetals 
Pàg. 992-994 
No està inclòs en la selecció. 
 
 
 
ÍNDEX ICONOGRÀFIC del Costumari català 
Pàg. 1015-1024  
No està inclòs en la selecció. 
 
 
 
ÍNDEX GEOGRÀFIC del Costumari català 
Pàg. 1025-10243 
No està inclòs en la selecció. 
 
 
 
ÍNDEX ONOMÀSTIC I PERSONAL del Costumari català 
Pàg. 1044-1054.  
No està inclòs en la selecció. 
 
 
